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Job avait dit : « On a fait de moi la fable des nations ! ». On connaît dans de nombreuses 
traditions et communautés humaines cette histoire étrange d’une très longue et douloureuse 
épreuve initiée par une entente entre le Satan et Dieu afin de savoir si Job est capable d’une 
« crainte gracieuse ». Parcourant les chemins depuis la nuit de la conception jusqu’à la 
naissance et s’abritant des dangers du cœur, il en sortira comme ressuscité. 
Job aurait voulu que son livre soit écrit : « Si seulement mes paroles étaient écrites, si elles 
étaient burinées dans le livre ! » Qui écrit alors le livre que Job espère ? 
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Job était un homme juste, intègre et droit, craignant Dieu et évitant le mal. Un homme 
riche et comblé. Le texte énumère les biens de Job, ses bêtes, ses serviteurs, ses enfants. 
La scène s’ouvre comme un beau conte. Puis elle se déploie dans la cour céleste où les 
anges, « fils de Dieu », se rassemblent autour de YHWH, le Nom Tétragramme, traduit 
dans nos langues par Seigneur ou Éternel. Le Satan, qui n’apparaît pas ici comme un 
ange déchu écarté de la proximité divine, vient et participe à cette cour. Il a visité et 
parcouru la terre, et le Seigneur lui demande un rapport, et particulièrement sur « mon 
serviteur Job » (1, 8). YHWH nomme à nouveau les qualités de Job. Et le Satan élève un 
soupçon : peut-être Job ne serait-t-il pas un craignant-Dieu gratuitement, à titre 
gracieux ! (1, 9). Y aurait-il un calcul en Job ? Quel sera alors de chemin de la grâce ? Une 
crainte dans la grâce ? Termes qui semblent antinomiques, tant la crainte calculatrice et 
l’amour gratuit semblent s’opposer. Il serait alors question d’imaginer, d’essayer de 
comprendre ou d’inventer une crainte gracieuse. 
L’enjeu est lancé, et le Satan va attaquer Job dans ses biens, ses enfants, sa chair. Une 
série de malheurs vont s’enclencher jusqu’à l’extrême douleur physique.  
Histoire étrange d’une très longue et douloureuse épreuve initiée par une entente entre 
le Satan et Dieu afin de savoir si Job est capable d’une « crainte gracieuse ». S’agit-il de 
ce que les textes juifs appellent « une épreuve d’amour » ? Parcourant les chemins 
depuis la nuit de la conception jusqu’à la naissance, et s’abritant des dangers du cœur, 
Job en sortira comme ressuscité. 
Job aurait voulu que son livre soit écrit : « Si seulement mes paroles étaient écrites, si 
elles étaient burinées dans le livre ! » Qui écrit alors le livre que Job espère ? 
 
 
